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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВОДСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО
НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСНОМУ ПІДХОДУ
На сьогодні терміни «результати навчання», «компетентності» є основними категоріями сту-
дентоцентрованого навчання. Результати навчання і компетентності є ключовими при реформу-
ванні національної вищої освіти в умовах європейської інтеграції.
Ці поняття всебічно розглядаються як у зарубіжній, так і у вітчизняній сучасній науковій лі-
тературі. Наприклад, у європейському проекті TUNING термін «результат навчання» визначаєть-
ся як «формулювання того, що як очікується, повинен знати, розуміти, бути здатним продемонс-
трувати студент після завершення навчання», а «компетентності» являють собою динамічне
поєднання знань, розуміння, навичок, умінь і здатностей.
На сьогодні прийнято поділяти компетентності на предметно-спеціальні (фахові) та загальні
компетентності.
На нашу думку, до фахових компетенностей у першу чергу відносяться професійні знання,
досвід, вміння, навички, а до загальних компетенностей — здатність застосовувати знання в
практичних ситуаціях, здатність планувати та управляти часом, здатність проведення досліджень
на відповідному рівні, здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
Щоб сформувати фахові і загальні компетентності, програмою дисципліни «Діловодство з ви-
користанням комп’ютерної техніки» передбачено вирішення таких основних проблем:
9 засвоєння основного законодавства у сфері документаційного забезпечення управління (ді-
ловодства);
9 упровадження традиційних правил ведення діловодства в організаціях різних сфер діяльності;
9 забезпечення загальних правил документування управлінської діяльності організацій;
9 застосування національних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію;
9 впровадження правил, процедур і рекомендацій міжнародних стандартів у сфері керування
документаційними процесами;
9 формування комплексу управлінських документів з використанням текстового редактора
Word;
9 ефективне використання комп’ютерних технологій для зниження трудомісткості обробки
електронних документів;
9 упровадження комп’ютерних технологій, програмних продуктів у сферу документаційного
забезпечення управління;
9 проектування комп’ютерних шаблонів документів з ціллю уніфікації їх форм;
9 урахування особливостей оформлення документів, що забезпечують організаційну та роз-
порядчу діяльність адміністративного апарату установи;
9 урахування особливостей оформлення документів довідково-інформаційного спрямування.
При вивченні дисципліни «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» фахові і за-
гальні компетентності набуваються поступово на лекціях, практичних та індивідуальних занят-
тях. Програмою передбачена і самостійна робота студентів.
До кожного практичного заняття сформований перелік компетентностей, яких набуде студент
очної форми навчання після опанування матеріалів практичного заняття.
Для кожного контактного заняття для студентів заочної форми навчання сформований перелік
компетентностей, яких набуде студент після опанування матеріалів теми. Крім того, програмою
передбачено проведення міні-лекції, практичного тренінгу та тестового контролю. В кінці семес-
тру — написання модульної контрольної роботи.
Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно
впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у май-
бутній професійній діяльності.
Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає ство-
рення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнен-
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ня та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих
знань на практиці.
Отже, компентентнісний підхід (динамічне поєднання знань, умінь, розумінь і здатностей) має
призвести до очікуваного навчального результату після завершення вивчення дисципліни «Діло-
водство з використанням комп’ютерної техніки».
Ткаченко О.В., к.е.н.,
доцент кафедри політичної економії
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У СИСТЕМІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ ОСВІТИ
Зміна парадигми вищої освіти від «викладання» до «навчання» передбачає використання су-
дентоорієнтованого підходу в побудові нової освітньої моделі [1]. Якщо традиційний підхід до
освіти мав своїм пріоритетом формування змісту навчальної дисципліни, де метою курсу було
«освоєння, охоплення певного об’єму інформації», то для студентоцентрованого підходу «освіта
– це навчання, навчальна діяльність студентів, бо знання тут розуміється як таке, що конструю-
ється на основі досвіду та вже сформованого знання» [2]. Тому ролі викладача й студента також
змінюються, що проявляється у розбудові партнерських стосунків, у яких викладач все більше
виконує роль наставника, фасилітатора і тренера, а студент отримує право вибору змісту та спо-
собу навчання. Впровадження практик студентоцентрованої освіти сприяє підвищенню рівня мо-
тивації та активності студентів у навчальній діяльності та їхньої відповідальності за її результати.
Зміна студентського контингенту та акцент Болонського процесу на студентоцентроване на-
вчання вимагають особливої уваги до застосування нових методів і способів активізації навчаль-
ного процесу. Дослідники з Університету Глазго виокремили чотири основні стратегії активізації
студентоцентрованого навчання, що використовувались в університеті [3]:
o перша стратегія була спрямована на те, щоб стимулювати студентів бути активнішими в
придбанні знань і навичок. Вона була реалізована шляхом активізації навчального процесу за ра-
хунок проведення аудиторних занять з використанням комп’ютерних технологій, практичних за-
нять у «польових умовах» тощо;
o друга стратегія була спрямована на те, щоб підвищити мотивацію студентів до вивчення
конкретного актуальною для них навчального матеріалу. Вона була реалізована шляхом поши-
ренням для них можливостей вибору змісту та форм навчання;
o третя стратегія була спрямована на те, щоб активізувати взаємодію студентів і викладачів,
а також студентів між собою. Вона була реалізована шляхом виконання студентами групових за-
вдань і практичної роботи в групах;;
o четверта стратегія була спрямована на отримання студентами навичок, сфера застосуван-
ня яких не обмежується предметом чи професією, тобто вони можуть бути перенесеними в інші
ситуації чи простори діяльності, але отримання яких стає можливим саме під час формування
академічних навичок. Вона була реалізована шляхом використання в навчальному процесі акти-
вних методів навчання, а також переструктуруванням курсу за рахунок зменшення лекційних за-
нять на користь практичних.
Проаналізувавши результати реалізованих стратегій можна виявити чіткий зв’язок: активізація
навчальної діяльності досягається за рахунок підвищення рівня навчальної мотивації, яка, в свою
чергу, спостерігається при максимально можливому наближенні темпу, спрямованості та інших
аспектів організації навчального процесу до індивідуальних прагнень і можливостей студента.
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